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D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
ADVERTENCIA OPICIAL 
4 » • « i w ; n 4 a • ! i i n r l t o , ílipomdrii 
luikn, 4e»4« pwaumsi kuli «1 nai-
I d SÍJMZ» <lf sbuta. 
f«< A t u m » nlMcioMdM «rtotd»» 
nato, ¡nn n «Mudanuifa, ( u diW-
ti miUuaa « t a «Ro. 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
S* mutríbt im It CcsMatia d* 1» BipatuMm proTinciil, t «nitro p«-
u l u tineunte «<iitbB0< «1 trimwtr^ oek* pwetu «1 nmMtra 7 quiau 
t i iBe, »loa putiaalarw, pagtd» al aaliaitaT la aanripoMu. Laa 
safa* i» fsarí da la capital, aa kaita par libraaia dal Oiro a&tuo, admi-
«todaaa afflo adlaa an laa auHriMioaaa da triaaatra, j úaieaiaanta por la 
ifaaaifo d« paaataqaa naalta. Laa aaaaripeianea atnaadaa aa eabtaa eaa 
tiBa&ta prapaniaaaL 
Laa ATaataalaatoa da aata praviaaia abaaaráa la aoaeripeitfa eaa 
aitagla a la aaaala iaaarta aa ainalar da la Comiaida proTincUl publicada 
aa loa almaroa de «ata BauTbi da taoka SO j 2Í da dieiambra da 1M5. 
Lea /aagadaaauieiBalaa, ala dlatlasite, dita paaataa al ala. 
Ktaaro andto, Taiauaiaos «tetimoa da peaata. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Laa diipuaieioaea de lee antorida'ies, excepto laa que 
aaaa a iaitucit de parta n" pobre, ea iaiertaráa o fi-
el abatate, uímiime eaalr 'iter annncio concernieate al 
aerviela aadoatl que dima i.' ríe las miimts; lo de in-
teréa particular previ» el adelantado de volata 
eéntíjatasdapeaeta por c«d > ür.ea de iaaercida. 
Loa aauacioa a que bm. r^oreneia la circular de la 
CoauaidaprOTiacial, lecha 14 de diciembre de 1906 ea 
cumplimiento t i acuerde de ;a JHputacidn de 2» do no-
viembre do dicho aüo, y cuya circular ha tido publica-
da aa loa HoutTiMts OxciALu de i» jr ü do diciem-
bre 7a aitado, aa abonaran con arreglo a It tarifa que 
aa maaaiaaadoB BOLSTINUS te ineerta. 
P A R T S O F I C I A L 
PRESIDENCIA 
DEL CONSÜJO DE MINISTROS 
S. M. •) Roy Don Allomo XIII 
•A D. Q ), S. M. la Ralm Dolía 
Morí)! Engsnia y SS. AA. RR. al 
frinclp* te Aitailaa a Infantai, con-
liNiin si» nondadan w impoctanta 
í i l i í . 
De Igaa b»!)«flclo disfrutan Ui 
Umii ftarfonei da la Aagysta Raal 
Pawüla. 
(«n«<« del dlt 2» da Jalie da MM.) 
StUtm CITÍI ¿R l i pnrloeii 
SECRETARÍA 
NEGC CIAD O 6." 
Circular 
Llegan a cite Gobierno rapatMaa 
patfcionet dt permito para calakrar 
captEi y ccrrldes da Vsqalllai an 
paiblot da la provincia, qna aitoy 
flrmu y dtcldldsmanta ramallo a no 
coniontlr. 
Be Indadlnebla deber da mi auto-
ridad IB fiel cbcerVencla da la Raal 
orden da 5 de febrero da 1908, dal 
Rtglamirle da Folíela da atpac-
táculos y dal que regula leí corridas 
da toro* y novillo»: «a Impenan ade-
más razonii humanltarlu para Im-
pedir etai ffeslss Inculta» a Ilícita», 
que tantas deigraclaa han scatle-
nado. 
Advierto a los Sre». A'caldes que 
han de cumplir riguroiamante las 
citado» preceptos, y qua su Incum-
Plimlente • tolerancia, an el hacho 
de Infilrj'rlo», Impllcari la Inmedia-
ta deitltncldn del Alcalde qua Inca* 
"a an tal falta, sin perjuicio da ta-
«Mterlo a la acción da les Tribu-
nales. 
Ledn, 27 de Julio da 1983. 
S •akenadar, 
Benigno Vareta 
i CONCLUSIÓN da la relación a qna 
i sa rtflera la circular dal Qobfeme 
civil da asta provincia, inserta an 
; al BOLETIN OFICIAL rúm. 40, co-
rrespondiente al dia 2 del aotaal, 
sobra declaracMn da próf ugoa por 
la Comiildn Mixta da Recinto-
miento de Lión. 
AyautaaelaBiM a <!•• per*— 
> mM«m 1 M mezM y •••abres 
da «atoat 
' CemlKn 
Ellssrde Garda 
Alfreda RIVas Pumarega 
Nicanor Morcella Otero 
José Sanlin San Padro 
Domingo González Garda 
Santiago Plfleiro del Valla 
Eugenio Rodríguez Qarcla 
GtrVaslo Morcada 
Pedro García González 
Claudio Morcalla Carballo 
Santiago Freí)» Relmández 
Antonio Terrón Carballo 
Manuel del Valle Frailo 
José de la Ig esla Paralo 
JoMno González Gonzálaz 
Daniel Gírela Dlflelro 
Oeneia 
Amador Rodríguez 
Manual Alvarez Fernández 
Bautista Díaz Cobo 
Manual López Rodríguez 
Leocadio Garda Valla 
Padro Bao Pristo 
Joié Peroándiz y Ferijáfidsz 
Ponclano AlVürez 
Paradaseca 
Teollnds Aba Fernández 
Migln Maurlz 
Manual Barrado 
Fabero 
Tirso Pérez Valcarca 
Valentín Granja Guerra 
Valeriano Alonso Martínez 
Darlo Terrón Terrón 
Pedro Alvarez Alvarez 
Felipa Terrón Pérez 
Daniel Terrón Guerra 
Dlctlno Aballa Abad 
Peranzanet 
Claudio Robledo Cachán 
Sancedo 
Pablo Miguel Vaga 
Fiorantlno San Miguel Gonzálaz 
Laurentlno Rodríguez Gutiérrez 
Clemente AWarez Alvarez 
Soiraio 
David Corcoba González 
Dominga Gonzálaz Barrio 
Treiadelo 
. Dlctlno Redrlguez Ptrelra 
' Claudlno N. González 
Jesdt M. Iglesias 
José González Vidal 
José Gómez Teljón 
Baltasar Rodríguez López 
' Eulogio Iglesias Silva 
: Vicenta Vázquez González 
Joié Garda Iglesias 
Jeiút Moral Moral 
Joié Gonzálaz Echevarría 
Antonio González Fernández 
, Manuel Rodríguez López 
Valle de Finclledo 
\ Antonio González Alvarez 
Pedro González AiVarez 
Ett .rlilao Soto Díaz 
; Franclico Marola López 
Agmtln Lóptz Alvarez 
, Juan Besante Alvarez 
; Eumanlo Alvarez Abclln 
: Dominga López López 
: Daniel AVtf&z Novo 
\ Valeriano F t r t i á n d í Z Aballa 
í Angel Rtllán González 
: Angal Alvarez López 
; Frandsco Alvarez Alvarez 
j Ricardo Alvarez Alonso 
E \ega de Espinareáa 
l Manuel Blanco Rodríguez 
| Indalecio Lópaz Qulroga 
i Ricardo López Llbrán 
Daniel González Pérez 
G ri garlo Msrlin-z Diez 
Manuel Alentó QjVcla 
Alvlio Manuti Atonto Girda 
Joié Rodríguez Goazáliz 
Hipólito Pernái.dcz Lópaz 
Aquilino López Rodríguez 
José Garda Martínez 
Bunlto Toiadriz Rodrfgaez 
Luciano Alvarez 
Vega de Valearce 
Gaspar Rebollo Lolo 
, Marclsl Quiñones Sampedro 
Alfredo Redil Fernández 
: Antonio Vadn Garda 
Juan Cattañcira» Sampedro 
i. Agustín Sar.tlii Cerdiñota 
| Manuel Antonio dv Fuente Rey 
; Manual Pérez Rodríguez 
' Juan Ramón Mancebo Reguelro 
Rogelio Núflcz 
Antonio Garda Gómez 
í José Montera 
\illadecanes 
Francisco Líyfz Miranda 
Santhgo Guerrero 
Bamardn G rcla Qarcla 
; Manuel González Lego 
i Salvador Lópt z Y^brti 
; Padro Alvarez Guürrsro 
i NICBíio Martínez A'Varez 
Banlto A ba SIIVu 
| Salvador Alba Citeárado 
, Rafaol Gsrda Gurda 
' Serafín López Fasni^ s 
í JEFATURA DE OBRAS PUBLICAS 
DE LEON 
f — 
i Anuncias 
| Huta las trece hora» del día 18 da 
agosta próximo, «e admitirán pro-
pesldones en el Registro de esto 
Jifafura y en ios da laa provincia» 
de Oviedo, Santandar, Patencia, Va-
lladolid, Zamora, Orense y Lugo, a 
horas hábiles da oficina, para optar 
a !a y.ibRíla d* Iss obrat da acoplos 
á» piedra para conservación ( » «x-
capMa al «mplw, qija xa hará por 
admlnltlMClón) en Jes kllómstrot 
7 al.9 da la csrrcbrn d« L»¿.n a A f 
lorgs, cuya prmtoMito ficl«ni|a 
a 8 215,51 ptssto^, «Irndo al plaio 
da *ltcuc!<5n haita al SI da dlclam* 
bre 1925, y la fianza provisional 
taré de 85 p*sataf. 
La tnbasta «» varlflcard anta la 
Jalatnra'^a' Óbrás.HVíau &• Ja 
prrvlncln, sita en |a Plaza da la* 
Torr'.s dp.Orntfin, i'.úm. 2, ai cln ZS 
de ngoitoi» 1923, a ! M onca jion». 
E^l projijecto, plkrgo d» ppndlslp-
nss, modíio tía propoilclún jrdlfpo* 
ijcicrsi atibro 1». ferma J coiiíJílo-
nr.j éíi'sn pr;s6¡¡tadiSii, asterán da 
raanifInjto en ¡a Jefatara ,4a 0>rM 
Püb lcü» eo lo» dloa y hnrns .MMhn 
de oficina. 
LsS», 20 d:¡ Julio 'la 1.825.—El ln< 
S*rMro ¡tía, Enrique Ga'án. 
V* 
H'i^ta Iss trac* horas d'^  íf» 18 ¿? 
egíwlo prójimo, s» oíinltlrán pro-
poslclonas en el Ría ' i tro d? er ta 
jaf.itttra y en.los Isa provincia» 
da Ovlíío, Sí-nHndar,Patanes, Ya-
llcdclIS, Zítrnra, Or,T!a y Lugo, a 
horas hábiles de oficina, para optar 
a la Eubrst'i ín las obraa ijíi aceploi 
psra csncerVjiclón, Incluso »u tnj? 
piro en loa küónf tre» 95 a 28 da la 
cairotíra L'ín a A'torg», cuy^ 
prs.'anpuaata nrchaáp n 6C!,728,iB0 
pesetn?, iltndo el plszo da a)tctt< 
clfiii Imta r! 51 do marzo d» 1926, 
y 1» Ii».!ÍZ'3 proíWoan! t»rá da 60^ 
Vt stub'ft? »i Víriflcnrá a-^ t» la 
Jsfíitura da Obta* Pf^te» daastg 
proVlocl-', r-Us f"! la plVzji <í« l«| 
Toras cS-s Hurüsi, «flm. 2. ni di¡i 25 
de *gt>s*.<! * . - l »B9 tictnal, a ta« or.ca 
hcr':;. 
El prometo, !í!I?g.) do cf?¡!-<l<;lo» 
» f s , nto'! i ' pv'ií'íijlc'.í.n y ¿topo» 
«Ic'ow • "br:'!? fnrma y condlclo-
nsj d» M tl^ •;5^ t^l^ c!l5;^ «stsrin da 
marlflart-j w «ata J'fatura en !oi 
dl«! y boraj h3b'!»5 -ía oficliia. 
L^ír 80 í=< Julio dn 1925.—El In-
g.'Hiírci Jífí, E-r'qua Galán. 
* 
* « 
Harta iss trica horai d*I áls 18d» 
Bgr,;.'o r'íxlt-ío, JO» •iim'Vrin pro-
posición?» en el Rirglítro d? Data 
Jnfftim f *ti ios <?« nroílnd?» 
di- OVIado. Santen'la», Palapda. Va» 
tiadolld, Zsm.frü.. Oríftse y Lugo, a 
haraahabil-íi da oflólr.s, pera optar 
• In súbita ¿ 9 ¡as obrai .da scoploi 
para consanvncldn, inc'nio m em» 
p.'f o rn ici'kl.cm^troi 598 a 409 da 
la csrratcra ce Madrid a L* Corq-
üa, cuyo prssupuaitp axetenda • 
77.961,33 pccotsi, alindo TI plsza 
dt «Jícudíii h<ntn el 31 da marzo 
da 192», y la (lanza provlilonal t e 
rádeTBOpaiataa. 
La lub^ita aa.vtrlflcard anta la 
JijatM* í4a-Qbffl«<!Pabllcai da «ata 
prqjjjncla./iltaAPníJi plaza da(U« 
Torrpa CUfUt^m. 2, al # ^ 
da^oito^sl sBOjactaal, a las M«a 
hora». 
El proyecto, pliego da condlclo* 
p»i,„modaIo depro»oilcldn y dlipo-
tlclonai lobra la forma y condldo-
. pea da tu praiantacldn, attarán da 
manlf 1*1 to an asta jafetnra-f fot 
.4l|i#ihorat hábllt i .da oficina. , 
W1'*0 toWio <»• 1983,-EI !«• 
íonlaro J*f a, ( ¡n t lqae GiMn. 
.*% 
Hsits la» Iraca horai d*l día 18 
daagMto príximo,»« aímllltinpro» 
PSjlcIpníi en el Raglstro da «ata 
Jífétura yen loa da IB» provincia» 
. da.Qvlcdo.Santandír, Palancla, Va-
, lladolld, Zamora, Oranio y Luga, • 
• horas biblia! de cflclna, para optar 
i a la subasta da las «Aras 4» acó-
; pío» para conjinjactón, incluso au 
: omp.'so an leí kllésiBtrf/í 1 al 9 de 
: la csrr'Jtcra dt.Sahigún a L»? Atrlon-
; das, cuyo pr-*lipueíto asclande a 
i 77.005 71 pnsata», slandQ a! plajeo 
i de ojacadón hasta «i 51 da marzo; 
> da 1929, y I» fianza ¡veVlsfonal sard 
J de 771 pósalas. 
| La subasta se VMlflcará ante la 
; Jt.Utats do Obrí» Pública» da sala 
' proVlncla^lta en la plaza da las Ta-
S rres d« Oxad», núm. 2, el día 25 de 
| egosto da 1923, a las onca horas. 
3 E! proyecto, pliego da condlclo • 
' nos, mod-ílo 6o proposicl in y dlspo-
| slclofies Job-a forma y condlclo-
i nü» ds su prss-Minclít!. eetarin da 
| inanltl»s!o e.i o-ts Jaf ttvrá on los 
1 día» y horas hábitos do of ldha . 
j Ladn 20 dé Jallo da 1»25.—El In-
3 genfero Jsfe, Eflf Iqas GfiMn. 
¡ 
| Hasta les traca harss cbl dfa 18 
i da igos to p r í x l r a o , sa admit i rán 
I propOTlclanas on i! R.sglstro.da *í!a 
| Jifaturn y en ios di fif provincias 
5 da OV!(sío,S.ar,tand'-'r, Palerda, Va--
lladolld, Zümsra, Oransa y Lugo, a-
horas hábllsi da oficina, para optar 
a la sub illa i i la» obras ds acoplo» 
para conservación, incluso tu, ero-
| plao en tos küimítroj 1 al 11 de la 
5 carretera da Válesela de Don, Juan a 
| Santas Nlsrtzí, cuyo presupuesto, 
a siclsníe a 77.578,92 j as t tas , siam-
| do el plnzo de e jecución hasta «131 
I da marzo de 19?6, y IB fianza provl-
1 slona! «nrá d». 776 p a t a t a » . 
| La subasta <e Vítlflcqré asta la, 
| Jefatura. da Qfrgfe Pdblfc», d* fa 
§ provincia, sita on la plaza d é l a » To-
| rres da Omsfla, nOnj. 2, el d ía 23 de, 
5 agesto da 1925, a la» once huras. 
* El proyeto, pütgo de condicio-
nas, mod«!o de proposlclin y dispo-
siciones sobre la forma y condlclo* 
net da su presantaclin, estarán da 
nmalfUsto an la datara de Obras 
?MUIcas en lo» día» y hora* KSWIei ) 
áí*«lclna. 
, .Jj*»n 20 da |rfto)4e 1925.=E1 ln- , 
.datilero J»fa, Enrique Galán, 
M V N _ A S ; 
DON MANUEL LePBZ-DORISA, ' 
nícatraao JIFK D«L DISTKITO in-
«•SIO «SWIAPROVINCIA. 
Hjgo jábsr: Qaa por D. José ' 
Goaíáltz VUlsrsJo, Vsclno 'de La 
Robla,.«a ha presentado «fl al Qo-
Warno civil Je-esta provincia an el 
diaiT-deimes da Junto, a las once 
hora», ana solicitud de registro pl-
dltnKo la damssfa da hulla llamada 
/.* Demasía a Imprevista, sita en 
término y Ayuiüamlanto de ' t í Pola 
de Gordfin. Hite la détlgnaMdn S« ' 
la citada damasfa, en la forma si-
guléntt: 
Solicita la concáslín del terreno ' 
franco comprendido entra las mina» ; 
«Imweviita.ndm 1.522>; <LaM«ta, i 
ndm. 1.35S;> «Bamsíga núm. 3 °, ' 
ndm. 1.C2S,» y cSan Ignacio, núme i 
ró 4,414.» : . ' .' í 
Y hablando trocho constar este i»- { 
teresado que tiene' réallzado el (U - ' 
pdtlto prevenido por la L<y, n* ptj i 
admitido dicha solicitud por áscrító l 
M Sr. Gobernador, sin perjalcle ii> i 
tercero. 
Lo que se anuncia por medio del i 
presante adicto para qua en a) téf | 
mino d« (atenta día», cOntaito» datdi ^  
su f «cha, puedan preiantor en al Ge- | 
blarno civil sbs oposición»» lo» qtte 3 
ta consldímron con darcchO al todo 
o parta del ttmno solicitado, sagfin l 
praviana si srt. 24 da In Ley. t 
El «xpedienta tlarr» al ndm. 7.947. ¡ 
Lttiniedejuttode 19lfe.—M.L6<-¡ 
pcz-Dóriga. • 
tatlva a 80 familia* pobre*, sl»ndo 
su dotacldn la de 1.000 peíalas 
anuales, pagada» de lo* feudo» mu. 
nlclpalet por trlmsstras Vsnddo». 
' La» solicitada* (a prasantarin en 
esta Alcaldía en al plazo da Iralnta 
dia», a contar desde el en qQa apa. 
razca este «mínelo en ef&OLBTfN 
OFICIAL de la provincia, y en ellas 
se hará resefla de tos documento» 
qae ocrodlten lo» «erVlclo* y mérl-
AVUNTAMISNTOS 
5 _ „ 
d Alea'dia constitucional de 
I Gra/al de Campos Por renuncia, del que la d**emps-¡fiaba, IB halla v¿canta la plaza da Médico titular de ««',« Ayuntamhn» to, qua le forma una sola rgrupa-
u pecldn, compuesta db 1.200 hibl-
tantos, 
Dicha plaza se proVterá por con-
curso entreoíos' qua la- «oüclton, y 
qun siendo Doctores o-LIcefícIMor 
an Medicina, con cuatro ato»-, prir* 
lo mano», de práetto^ pertenezcan 
al Cuerpo de Médicetlltiia*»»,-
El contrato que • »e cetsbre se»' 
rá ajustado al Raglamaato de ii> 
de ectubre de 1904, coa )• oblt': 
gaclón de prestar attitenda facul* 
Grajal da Campos 16 da Julio da 
11923.—El A'calde, Mateo Parnán-
daz. 
Los apéndice* al amlllaramlento 
de lairlqnazaida rústica, pecuaria 
y urbana, da los Ayuntamientos qua 
a continuación se citan, baja de los 
reparto» ds! año económico da 1924 
a 1925, parmanecarán axpuattoc al 
público en la respacllvi Ssereta. 
rfa da Ayuntnmlanf o, por término de 
quince días, para oír redamaclonei; 
trontcurrldo dicho plazo, na serdn 
oídas: 
Almanta 
CMlropodante 
Castrotlerra 
Cabillas da los Olarot 
Q jsandos d* los Otero» 
La Pola da Garddn 
Luyego 
Muría» de Paredes 
Páramo del SI! 
Sun AdrHta del Valle 
Valdtrrey 
Vaga de Infanzone* 
VlileNr 
Vlilaf ranea del Blerzo 
Vlllagatdn 
Villamartfn de Don Sancho 
Vllasalán 
VlllazoMo 
AlealMa rditsfítac/onaí dé 
CublUai de Rueda 
El día 18 del actual la apareció 
un* y«gua desconocida, en el pU»-
bfo d« QulntaniUa d* Ri;eda, con 
cabíiaiñ y lobraóabazádá, slindo 
SIJE sellas la» slghlsñtes: alzada un 
metro treinta carttfmátros, palo cas-
talio claro, crin larga, burrada de 
las do» extromldade» antaríbret y 
de la posterior Izquierda, con unaP 
•n la anterior darecha. Dicha yegua 
esté-custodiada porD.José Tsucón. 
Lo que se publica para qua ¡ligue 
a conoclmlanta dal Intarosado. 
Cubllla» dé Rueda 22 de Julio de 
19%:—El Atcálda, VIcenf^Gsrcla. 
Alcaldía' constitucional de 
Ctbanico 
Según ma pertldpa al vadito de 
Valle la» Casa», Juan R«y, a las 
ocho dé la mnfiana del día 16 de los 
corríante» ic ausentó da »u caía tu 
hijo Calixto Rey Qarcla, y ugúR 
TfliniffaU -«l^piir», faé •a tine-
i I clin a S«Máfin. 
StTMgavIa Qvardla civil »U» 
trinmlpriíai»!, ID bnics, > cato 
¡¡•«•rhtbláo.ie» conducido a caía 
| it) psár». ^ 
S-.Hw: Elá419 afio», •lUlntaia-
í»!ir, ¿oW rojo,' palo. riAío; jílitt 
i'ancái con •l'pfto<Í» lonja, y (ém-
M o ^ t t M r zli'iíjitai^a '«Mh . 
¿ « b a n l c o 18 da.lu'lo da 1923,=: 
SI AlcaM», Pattpa Garda. j 
ÁtMdWcóHsfltuifoíiál'ée 
SarrEmtl/ano 
Formedo al raparte ginaral sobra 
utliHüdct, de eit» Ayuntamlanto, 
p»n cubrir «1 déficit qua ráiujtd an 
ul pr<uupita<ta pira al aflo actaál, 
» h i l l a •«poMto.al pdWteo en uta 
Stestarla oor Mritilno da qnlnca 
ik% y Uét n i t , para 6lr raclaraa-
clon?*, Hdmlíléñabjf! rotañiMt» lai 
qu* s« faítfaa ta hschSa ccftícrttoi 
y qiín cóntérr^ii» ^ rüabú nsCMarYti 
para stt justltlcacMn; pasado 'dicha 
piszb, i-io lür'án 'óíd.u la'f qu» í'e^ro-
I Aaca'B. 
Sm ÉfnlifMO yjn'Io Sá'it» fifó.W 
I 2'Álcald¡», í í i í d d i At^rüt Á t o i w o . 
a ÍU coita'KM rafartíó» fflafáa.airfaa 
da otargibala MOtiiiá da «anta. 
Dado an Plimíía'Domlilío PI6-
raz a MIAOMida (lillo'damll iío»a-
clant*» V*im>éi.-M. Adolfo Ro-
dr f ím.^P . S. M.¡ Práncttco Tar-
iriandn, Sacratárlo. 
RECAUDACION. 1 
D I CONTRIBUCIONIS-' 
V i tA'rtoviNbU B> M*N 
..•u.-JE'iii. 
,' Din Modulo Atolf J ^odríínaz Va-
gs, Jasz munlclp'il da Patnta da 
Damlíijo Flíraz. 
H^o wbsr: Qué en dlllgViielat ttk 
I ij) ndín ds uritentla dtclada ari 
;«feiot(«M cHn üffldbin./é'ff* 
Iczg-ito u Itiitihcra tK D. rraífcltób 
Lópíi Óiln'ez, cáhlra Jaiafa iE<áff-
gB»z Qircla, sobra p»<9 da cnaira-
ctentiá «««fib y cinco patetai, h» 
w i a á o rrear a la vsnta en pú 
b'ic•« ii¡bít!2, psif etpnclo da diez 
íln». I» finca ülguWnfa, «n término 
¿t Sja Pedro de Tronei: 
P,-;;da y turra an cQutn«lroi>, da ; 
WM cuaratnts fir'a», que linda Ei'ta, 
Prado y (Mrra dé hwadartfi da Atnb-
'¡íirCorcoSo; Sdr, cáinlrtb; Ütité, f 
i'^ rra y prado da Jillán Núílez: y 
Mcrté', can«i?; taíado an mil ^ j 
ílfnísa^sjiítai;, ; 
Dicha !ínba»tó't'inír"é lujar enlóí ) 
*»».')i4did¿ «Jt>Jiiíií»SD alftaícfiéi ; 
4» íi8.isto'ti!Íi{lmo, á la'jdlík haraiw \ 
' * sljílíníea* condiciona»: | 
Pura tomir parte an la iiiWta, ( 
«rá nBCííarl» djpo»ltarpr»vÍam«n- í 
le en al Jüzgidp al dlaz por danto j 
^ t'po de taaación. 
No ta adnmirdn poitttrat 41* mr 
cubran l i t do» tafcarts patte* dé di-: 
n'hjblsndo ildí «dolida», al rama, 
'««ta habré d« coñfónnai»» con ta». \ 
Umanlodalactada iam»ta yaapllr : 
D m - t Ü ^ Á r ^ tifa|aÍÍÍ!9,! 
Arrun'íítario del isrVlclo da íai! 
canlrlbacíon»». 
H$»j&»W: 'Qii* ta ca>'riqza d». 
lÉ» cbntrlbüclonai d*l n^undo ,tri> 
maatra.del ato aconimtco l^a IB» 
84, ia"tWant«á, a «iomlcino.^ ei^  ,ia 
capital, dil 1.* al 25, Incluilv», del 
•S .^«o^oi ; rd«l 'mo.c¿Mfl4» 
también an dicha» día», en ineflclna 
recBuíalaria, ¿a do» a cóstr» dé ia 
tarda, y an Iqs taitantat. dal propia 
maa loa contrlbuyanta» que no, hu 
btauln s'áiíl'ifachí »u» ¿¿otai, podrÁ 
en la d U ^ ^ ^ C ^ ' k * ^ , 
y (¡or lo q>« haca a to» pálido», la» 
h i ^ i & otlclnli pSiñ al jpdbjlpo ,ipn 
da nueva a doce da lá m¿nána y da 
d2Ucl?éo'dÍ>:tárd». 
'Pariíita 'de Ásio 'rga 
Aijcrga, »• raceudatd los dlqa 24 al 
27 de afiatto príxlmo, litio al da 
coitumbra. .., . . 
B;navíd«»,{d,(d.5y«,/d.M. 
Bra¿ua!o, Id, id.( 1 y 2, Id. Id. . 
Caitrtllo de iaa PoIVszara», Id, Idem 
12, Id. Id. , 
Carrizo, Id. Id. S y 5,14. Id. 
Haipltal deO;«S¿3, & Id. 15, Id. Id. 
Lacillo, id. 14. 4 y 5, Id. Id. 
Luytgo, fd. Id. S y 6, Id. Id.. 
LUlifa» de la Ribira, Id. Id. 4 y 5, 
Idem Id. 
M^3Z,1d.id.2,td.id. 
Qülntana del Cadillo, (d. Id, 9 y 10, 
ld«m.ld. 
Rabana) d*l Camino, fd. Id. J y 4, 
Idem Id. 
Sin Juíto de la V»í», Id. Id. 8 y 9, 
ld«m Id. 
Santa Colomba da Somoza, Id. Idem 
5 y 6, Id. Id. 
Santa Marino del Rey, Id. Id. 2 y 9, 
Idem Id. 
Smtlsgo Millas, Id. Id. 12 y 13, 
IdaiAld. 
Tarda, Id. Id. 6 y 7, id. Id. 
Tr«cb»»,)d.ld. 8y9, Id. Id. 
Valderrey,ld.ld. l O y l l . l d . Id. 
VHUgatdn.ld. M.8y7, « . Id. 
Val d< San Loránzo, Id. Id. 3 y 4, 
Ideih Id. 
Vlllamiail.ld.ld.í.ld. Id. 
Vlllaoblipo 4a Otero, Id. Id. 5, M. 14. 
VinaraKld. ld.lOy 11, Id. Id. ; 
Vfllaraa da Orblgo, Id. id. 8 y 
Idem Id. 
Partíio de La Btñtxa 
La B»»ez»t»e,r»caodarí en los día» 
SI al SS de fgoito próximo, sitio, 
jtí Acostumbra. , , 
Anja da los Melones, Id. Id. 2 y 3, 
Idem Id. . 
Bírctaió» del Pdramo, id. Id. I y 2V 
Idem Id. 
Cattrlllo da la Valduama, Id. Id. 9, 
^ S 5 í í k i 4 j d í 3 , 4 . . . 4 . , i 4 . • 
Caitroconurgo, Í4. Id. 5 y 4, Id. Id, | 
Cabrones del Rfo, Id. Id. 9 y 10, \ 
Bttjillllo del Pdramo, Id. Id. 4 y 5, l 
««• •« . . . . , I 
Dastrlana, Id. Id. 26 y 27, Id. id. \ 
La Anllgaa, 14. Id. 4 y 5, Id. Id. \ 
Laguna Drfga. M .ld. 12 y 13, id. fd. \ 
Laguna d« Nfgrillo», Id. Id. 8 y 9, > 
Palacio» da lis Valdnerna, Id. Id. 7 y 
^ W . i d . 
robladura da Palayo airela, Idata ; 
. ^ 1 ^ 9 , % ^ . • , ( 
Poznelo del Páramo. Id. Id. 9 y 10, 
Jd»!»!* . . . . . . . • { 
Quintana y Congotto, Id. Id. 9 y 10, ! 
Idem Id. ! 
Cíulntana del Marcó, Id. Id. 7 y I , 
Idem Id. 
RVgaáras de Arriba, Id. Id. 17 y 18, 
Idem id. 
Rligoda la V.g», Id. Id. 11 y 12, 
Jdem 14, ... . .. . \ 
Roperaeles dal Pdramo, Id. 14. 11 y 
12, Id. 14. , „ 
San.Adrlín 4al Valla, Id. Id. 28 y 
27, id. M: 
Sm, Crlrldbal da la Pótenle», Idem 
Id. 14 y 1S. Id. Id , 
San Eitfjban da Nogila», Id, Id. 1 y 
2, id. Id. 
San Padro da Bárdanos, Id. Id. 3, 
Idem id, 
Santa Elena de Jamuz, Id. Id. 21 y 
22,Id.(4. 
Santa Maila de la Isla, Id. Id. 16, 
Idam Id. 
Santa María dal Páramo, Id. id. 10 
y 11, id. td. 
Soto da la Vaga, Id. Id. 17 y IS.Idam 
..Idarn., ,„ .0 
Urdíales de! Pdramo, Id. Id. 6 y 7, 
Idam Id. . , 
Vald*faantas dal Páramo, Id. id, 13 
»14,ld.M. 
Vlltamonfdn de la Vafduaraa, Idam 
Id. 16 » 17, Id. Id. 
Vlllazala, Id. Id. Id. 15 y 16, Id. Id. 
Zotes, Id. Id. 11 y 12, Id. Id. 
2* loria te León 
Armunla. Mjracaadarf.lps ^a» 11 y 
12 da agosto próximo, »ltlo al da 
. coitumbra. 
Cartocara,M.ld.7y8,ld.id. 
Clmanes del Te|»r,ld. Id.3 y 4, Idem 
Cuadros, Id. 14.5 y 8,14 Id. . , 
Choza» d« Abaio.ld. Id. 9 y 10, Idam 
Idam. 
Garrafa, Id. Id. 1 y 2, Id, 14, 
Grádele», H. Id. 3, 4, 5 y 6, Id. Id. 
Mamílla Mayor, Id. Id. 15, Id. id. 
Mamllta de la» Muía», id. Id. 17 y 
t8,ld.(d. 
Onzonllla, Id. Id. 21 y 22, Id. 14. 
Rioseco de Tapia., fd. Id. I I y 11, 
Idam Id. 
Sarl.go», Id. Id. 7, Id. Id. 
San Anírés da! Rjbanado, Id. id. 5 
y 8. Id. Id. 
SentoVenla de lo Valdoncln», Idam 
Id. 4, id. Id. 
Vflidífrosro, id. Id. 18 y 19, Id, Id. 
V^varde de la VJrgsn, Id. Id. 7 y 8, 
Idam Id. 
Vega d« InfdRzone», Id. Id. 20, Idem 
Idem. 
V«ga» d»! Candad Id. Id. 16 y 17, 
Idam Id. . „ 
Vliiadango», id. Id. 8, Id. Id. . 
Vlllaquiiambra, Id. Id. 3 y 4, Id. Id. 
Viliat&bxrhgo.ld. M 19 y 20, Id. Id. 
Vl.'latolel, |d. Id. 17 y 18, Id, Id. 
Partid* de Murías de Pmedes 
Murlaj de Pared:», s».- r-'Csudotá loa 
dlcs 8 y 9 d« sgoato próximo, l i -
tio »l de coEtumbra. 
Cabrlllñnes, Id. l i . 6y7,td. Id. 
Campo de ¡a Lombit, Id. id. 12 y 13, 
Idem id. • . 
Uscara.id. lá. 10 y 11, Id. Id. 
Los Barrios da Luna, Id. Id. 12 y 13, 
Idem Id. . 
Palacios dal Sil. Id. )d. 6 y 7, Id. Id. 
Rlallo.ld. id. 16 y 17, Id. Id. 
S»n EmUhno, M. id, 8 y 9, Id. Id. 
Santa María ;íe Ordás.td. (d. 9 y 10, 
Idam id. 
Sólo y Amlo, Id. fd. 5 y 6, Id Id. 
ValdMBmario, Id. Id. 7 y 8, Id. 14. 
Vagsrlenzs, id. Id. lOy 11, Id. Id. 
Vllltbino di Lscasna, Id. Id. 6 y7. 
Idünt Id. 
Las Omafta», Id. Id, 3 y 4, Id. Id. 
Partido de Ponferrada 
Porfvrada, »e rfesudará ¡o» día» 
21 a! 25 d? egosta próximo, «tilo 
ai do cottumbi-e 
Albam», id, 1,1. 5 y 6, id Id. 
Bemblbvo, \ i . !d. 7 y 8, Id. Id. 
Stnuza. U. Id. 9 y 10, Id, Id. 
Boirwm, Id. Id' 5 y 6, Id. Id. 
Caballa;-Rars», id. Id. 10 y 11, Idam 
Idím 
Caa'lrlüo de Cabrers, Id, Id. 8 y 9, 
idttm Id. 
Cas!fO?od.im», fd. Id. 7 y 8, Id. Id. 
Congoito.ld Id. 10 y U , id. 14. 
Cabillo», id. (d. 12 y 13,14. Id. 
Enclnado, Id, Id. 9 y. 10, Id. Id. 
Folgóló, Id. Id. 10 y 11, Id. Id. 
Fratnedo, Id. Id. 11 y 12, Id. Id. 
IgttaRa. id, id. 8 y 9, Id. Id. 
Carucedo, Id, id. S y 6, Id. Id. 
-•'mi 
m 
'.•.•/''r-'f'h': 
Los Banloi d« Salu, Id. Id. 10 y 
11. Id. M. 
MolInauCB, Id. Id. U y 12, Id. Id. 
Noceda, M. Id. 7 y «, Id, M. 
Páramo dtl Sil, Id. Id. 9 y 10, Id. M . 
Prlaranza dtl Blarzo, (d. Id. 5 y 8. 
Idem Idwn 
Pninta d* Domteso Flóraz, Id. Idun 
13 y 13, id. M. 
Sin Bitaban de Valdwu, Id. Id. 8 
y 9, Id. Id. 
Torano, Id. id. 11 y 12, Id. Id. 
Partido de Riáfi* 
Rltfio, u nuuderá lo» dlu 20 y 
81 da sgoito príximo, litio al da 
co* tambre. 
Actbedo, id. Id. 8, Id. Id. 
Boca da Hniifano, Id. Id. 22 y 23, 
Idem id. 
Burdn, Id. Id. 8 y 1C, Id. Id. 
CUtltrnn, Id. Id. 1 al 3, Id. Id. 
Crimiiits, Id. Id. 4 y 5, Id. Id. 
LIIIo, Id. Id. 6 y 7, Id. Id. 
Manfla, Id. Id. 7. Id. Id. 
OiaJa do Sajambra, Id. Id. 14 y 1S, ] Idem Id. 
Mam Id. 
Padroia dal R.y, Id. Id. 24, Id. Id. 
Potada da Valdtdn, Id. Id. 12 y 13, 
Idtm id. 
Prado, Id. Id. 12, Id. Id. 
Pilero, Id. Id. 14, Id. id. 
Renado, Id. Id. 8 y 9, Id. Id. 
Reyaro, Id. Id. 4, Id. Id. 
Salanrin, Id. Id 8, Id. Id. 
Valdtrrnada, Id. Id. 16 y 17, Id. Id. 
Vagamlán, Id. Id. 1 y 2. Id. Id. 
Partido de Sahagin 
Sahsgún, te recaudará loa día» 3,4 
Valdapolo, Id. Id. 25 y 26, M. Id. 
VUlamartln da Don Sancho, Id. Idem 
8, Id. Id. 
Vlllamlzar, Id. id. 4 y 5, Id. id. 
Vlllamol, Id. Id. 22, Id. Id. 
Vlllamontlet, Id. id. 20, Id. Id. 
VillNielán. Id. id. 9 y 10, Id. Id. 
VUlattrda da Arcayoi, Id. id. 19, 
Idem id. 
Vlllaxanio, Id. Id. 10 y 11, Id. M. 
Vallacilto, Id. Id. 24, Id. Id. 
» ^ * . , „ „ , _ „ I Peranzanat, Id. Id. 18 y 19, Id. Id. Partído de Valtnci* d* Iton ¡nan ^ M 7y ^ ¿ 
Valencia da Don Joan, «a racaadará " ^ 
Balboa, Id Id. lOy 11, Id. Id. 
Barjea, M. id. 18 y 15. Id. Id. 
Barlanaa, Id. td. 18 y 19, Id. id. 
; Cacabaloa, Id. Id. 9 y 10, Id. Id. 
1; Camponaraya, td. Id. 8 y 9, Id. Id. 
[ Candín, Id. id. 18 y 19, Id. id. 
I Carracedelo, Id. Id. 11 y 12, Id. Id. 
Cwnlldn, id. Id. 18 y 19, M . Id. 
' Fibaro,ld.ld.20y21,ld. Id. 
Oancta.ld. M. 14y 15,ld.fl. 
Paradaaaca, Id. Id. 12 y 15, id. M. 
loa dlai 21 y 22 da afoato príxl" 
mo, altia al da coitnmbra. 
• A'gad.fa, Id. Id. 7 y 25, Id. Id. 
; Arddn, Id. id. 23, 24 y 25, Id. d. 
, Cabrero» dal Rio, Id. Id. 14, Id. Id. 
: Cempaut, Id. Id. 18, Id. Id. 
{ Campo da Villavldal, Id. Id. 13, 
I Idem Id. 
1 CaitlIWá.ld. Id. 3. M. Id. 
| Cattrcfuarta, id. Id. 15, Id. Id. 
; Clmanw de la V«ga, Id. Id. 10 y 20, 
Cortlllo» da lo» Otara», Id. 
Idem Id. 
Cubllla» de lo» Otero», Id. 
Idtm Id. 
Id. 12, 
redaman para la buena marcha 4* 
la acción recaudatoria, fijar en loi 
pueblo» de »M mpectWos dlihltoi 
lo» adicto» ramitldo» por dlchoi Rv 
caudadora», a lo* afecto» que dr 
termlna el art. 35 de la Inifrocclín 
y a entregar una certificación ha-
ciendo contar haber altado abierta 
la recaudación en lo» día» nHaladoi-
Leda, 26 de Julio de 1923.-M«r-
calino Mazo. 
y 5 do sgoito próximo, iltlo el de 
coatnmbre. 
A'msnza, ió. Id. 16 y 17, Id. Id. 
Beiclsnoi dai Camino, id. id. 16, 
Idom Id. 
Ca.'zflda del Coto, id. id. 2 y 3, 
Idtm Id. 
Cena!t>|i)(, Id. id. 5, Id. id. 
Caitromiid¿rra, Id. Id. 18, Id. Id. 
Caslrotierra, Id. id- 17, Id. Id. 
Cea, Id. Id. 23 y 24, Id. Id. 
Cebanlco, Id. Id. 6 y 7, Id. Id. 
Cubtiías <!« Rueds, Id. id. 23 y 24, 
ld«m id. 
Bl Burgo. Id. Id. 9 y 10, Id. Id. 
Eicobar de Campo», Id. Id, 4, td. Id. 
Gaüagulüo». Id. Id. 20, 21 y 22, 
Idam Id. 
Qordütlza dxl Pino, Id. Id. 5, Id. Id. 
Or&jal de Campos, Id. Id. 23, 24 y 
25, Id. Id. 
Joan, Id. Id. 6 y 7, Id. Id. 
Joarllla. Id. Id. 11 y 12, Id. Id. 
La V«ga d« Almanza, id. Id. 4 y 5, 
Idem (d. 
Sahallcet del Rio, Id. Id. 7 y 8, 
Idem Id. 
Santa Crlitina de Vainwdrigal, Idam 
Idem 19, td. Id. 
| Pruno de la Viga, Id. Id. 16 y 17, 
| Idem id. 
i Puente» de Carbalal.id. Id. 4, Id. Id. 
| Qordoncllle, Id. Id. 1 y 2, Id. Id. 
¡ Ornando» da. la» Otero», Id. id. 7, 
| Idam Id. 
' iwgr». Id. Id. 17, Id. Id. 
| Matadeón de lo* Otero», Id. M. 16, 
í Idem id. 
i Matanza, Id. Id. 6, Id. Id. 
• Pelare* de lo» Otiro», 'd. Id. 8 y 9, 
l Idem Id. 
v San Millón de lo» Caballero», Idem 
: Id. 17, id. id. 
• Santa» Martai, Id. Id. 21 y 22, Idem 
Idem. 
i Toral de lo» Qnzmanu, Id. id. 1 y 
\ 28, Id. Id. 
| Valdimora. Id. Id. 3, Id. id. 
\ Valdtrai, Id. Id. 24 al 27, Id. id. 
I Valdevlmbra, id. id. 9 y 10, id. id. 
) ValVirde Enrique, Id. Id. 4, Id. Id. 
¿ Vlllubraz, Id. Id. 5, Id. Id. 
\ Vlllacé, Id. id. 22, Id. Id. 
v Vlllademor de la Vega, Id. 
\ 27, id. Id. 
• Vlllifer, Id. Id. 20, Id. Id. 
Vlilehornate, id. Id. 19, id. Id. 
Viilamandos, Id. Id. 11 y 21, Id. Id. 
Vlilamaflán, Id. Id. 20 y 21, Id. Id. 
Villanueva da la» Manzanal, Idem 
' Id. 10 y 11, Idam. 
Vlllaquejlda, id. Id. 3 y 17, Id. id. 
Ptrfído de Viltefranca 
Vlllafranca dal Blerzo, i» recaudará 
lo* día» 24 y 25 de agosto próxi-
mo, litis el de coitwnbre. 
Argana, Id. Id. 5 y 6, id. Id. 
Sobrado, Id. Id. 18, Id. Id. 
Trabadelo, id. Id. 16 y 17, Id. Id. 
Valle de Finolledo, Id. Id. 14 y 15, 
Idem Id. 
Vega de Eiplnareda, Id. Id. 19 y 25, 
Idem Id. 
Vega de Vatcarce, Id. Id. 22 y 25, 
Idem Id. 
Vllladecanei, Id. Id. 13 y 14, Id. Id. 
Partido de La Veeilla " 
La Vecllla, »a rr candará loa día» 8 
y 9 de agoato próximo, iltlo el de 
id. 27, coatumbre. 
BoBar, id. Id. 16. 17 y 18, id. Id. 
Cármene», Id. Id. 4 y 5, Id. Id. 
¡ La Erclna, id. id. 14 y 15, Id. Id. 
La Pola da Qordón, Id. Id. 20, 21, 
22 y 25, Id. Id. 
La Robla, Id. Id. 24, 25 y 98, Id. Id' 
Matallana, Id. Id. 1 y 9, Id. Id. 
Rodlezmo, Id. Id. 23, 24 y 25, Id. Id. 
Santa Colomba de Curneflo, Idem 
Idem 12 y 15, Id. M. 
Valdelnguero», Id. Id. 5 y 6, Id. Id. 
Valdapiélago, Id. Id. 3 y 4, Id. Id. 
Valdett)», Id. Id. 7, Id. Id. 
Vtgacarvera, Id. Id. 6, Id. Id. 
Vagsquamada, Id. Id. 10 y 11, Id. Id. 
NOTAS 
1.* En lo» día» «eflelado» para 
| la cobranza voluntarla d«l irgundo 
trimestre del alio económico de 1925 
a 24, te cobrarán también las cuotas 
I de «jicntlva que han dejado de ra-
jj tlificars» en el periodo Voluntarlo, 
i sil como también las de resulta». 
¡ 2.a Lo» Recaudaderea podrán 
• variar, por medio de edicto», le» 
¡ día» que «e leflalan a cada Ayunta-
y \ miento para la cobranze, siempre 
' que exlitan motivos que to Justifi-
quen. 
3.a Loa contribuyentes que no 
\ hayan latltfacho sus cuotas en loi 
| dlai deilgnados en el Ayuntamiento 
] de I U Vaclndad, podrán hacarle, aln 
l recargo alguno, durante los restan-
I tea del expresado me» del trimestre, 
| donde el Recaudador tenga esta es-
• tablsdda la oficina; y 
| 4.a Los Srw. Alcaldes de loe 
! Ayuntamlentoi están 
ANUNCIOS PARTICULARES 
SOCIEDAD ELECTRICISTA 
DE LEON 
El Consejo de Administración di 
este Sociedad, segdn lo conVtnlíc 
en el articulo 15 de sus Bitatutoi, 
ha acordad* convocar a los saRorer 
accionista» y obllgicionista», pare 
calibrar Junta genere! ordinaria, al 
día 7 d* sgoito próximo, a las dl«z, 
en las oficinas del edlflclo-fóbiici da 
la mlinta, con cbjito de aprobar i l 
balance y cuentas dtl ejercicio lo-
dal que lirmlr.ó en 31 da áicltmbts 
último, enterarles del estado de los 
negocios de la Sodedad y acerdss 
acaree de la distribución de bens-
fldos. 
Ssgdn lo dlipuesto en el art. 14 de 
los mismos, tienen derecho a for-
mar parte de la Junta, los pesaado-
rci de una acción n obligación, por 
1 lo menos, y lo» que quisran corcu-
I rrlr a ella habrán de dtpciitariui 
j acciones n obligaciones en la Cajs 
de la Sociedad, con cuetro días it 
anticipación a) stilalade para cali-
brarla. 
Los libros, balance y cuentas, ic 
hallan G dlspoilclón de lo» itfloros 
acdonhtas y obligcdondias, tn la 
Secretarla de la Sociedad, donda 
también se les facilitarán cuantos 
datos de!«en conocer, d»sdt las 
dltz dt la mallana a la una da la 
tarde. 
Lnén, 28 de julio de 1925.-EI 
Gírente, Bernardo Uemózarw. 
Id. 5 
A los afectos del ertfcuio 87 del 
Reglamento Hipoticarlo, s* hac« pú-
blico que en el Registro de la Pro-
piedad de Ponferrada, se han Ins-
crito, can arreglo al párrafo 3.* dt¡ 
articulo 20 de la ley Hlpottcsrla, 
una villa con parte de terreno Incul-
to, en el sitio Pasadero, de dos hrc-
táreas, y une tierra da dltz y ocho 
; áreas, en el Palo de Pesedero, ant-
! bes del pueblo de Sentó Tomás, 
} Ayuntamiento de Ponfsrrada, a f*' 
obllgadoi a 
I prestar a lo» agentas da la Rscan-
dadón, los auxilios que éstos lea 
Vor de D. Antonio Preda Blanco. 
LEON 
Imprenta de la Diputación provincial 
